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  .ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
 53ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي و ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه  :ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ( ج در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب دوﻟﺘﻲﻣﻨﺪر)ﺧﺪﻣﺖ راﻳﺞ رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ 
اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ،  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ(8831)ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ رادﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻫﻮاز  در( CBA)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ و ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺪﻣﺎت رادﻳﻮﻟﻮژي و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ در ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺨﺶ رادﻳﻮﻟﻮژي، اﺑﺘﺪا ﻣﺒﻨﺎ ﻫﺎي . ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد
  . ﺗﺴﻬﻴﺒﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺴﻬﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮآورد ﺷﺪﻧﺪ
ﻟﻤﺒﻮﺳﺎﻛﺮال دو ﺟﻬﺖ : رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺷﺎﻣﻞﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد، ﻓﻘﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺳﻪ ﺧﺪﻣﺖ : ﻧﺘﺎﻳﺞ
اﺧﺘﻼف، ( رﻳﺎل 10021)و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ و ﻛﻤﺮ اﻳﺴﺘﺎده ﺑﺎ( رﻳﺎل 5993)، دور ﺳﻮﻟﻮﻣﺎر روﺑﺮو و ﻧﻴﻢ رخ ﺑﺎ(رﻳﺎل 8436)ﺑﺎ
ﺧﺪﻣﺖ دﻳﮕﺮ رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف  23ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮآورد ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ . ﺑﻮدﻧﺪ  88و  78ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺳﺎﻟﻬﺎي   ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻴﺶ از ﻧﺮخ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ 34/3)رﻳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ 3832515975ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺨﺶ رادﻳﻮﻟﻮژي 
  .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮد
ﻟﻮژي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ واﻗﻌﻲ ﺧﺪﻣﺎت رادﻳﻮ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺎن ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ . ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي آن ﻻزم اﺳﺖ از روش ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
  . ي ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮاي ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬار
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻛﻠﻴﺪي در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ، 
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
راﻫﺒـﺮدي و ﻗﻴﻤـﺖ ﮔـﺬاري ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﺒﻨـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت 
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓـﻦ آوري ﻫـﺎي ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ در (.1)ﺑﺎﺷﺪ
ﺎ ، درك اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﺗﻨﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫ
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺳـﻨﺠﺶ ﺗـﺄﺛﻴﺮات آن ﺑـﺮ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ 
اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ واﺣــﺪ ﻫـﺎي  .اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ درﺟﻪ ﺗﻨﻮع و ﺗﻐﻴﻴﺮات در آﻧﻬﺎ ، ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﺪﻳـﻬﻲ . ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ، ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎ و ﺳﻨﺠـﺶ ﺗﺄﺛﻴــﺮات آن ﺑـﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻨـﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻓﻌـﺎﻟﻴـﺖ ﻫ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻳـﺎﺑﻲ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻗﺴـﻤﺖ  ﺑﺎ .(2) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﺎﺳﺐ 
اﻋﻈﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ را در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد 
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و زﻣﻴﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳـﻦ 
دارد، دوﻧﺎﻟﺪ ﺷـﭙﺎرد و ﻫﻤﻜـﺎران وي ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ وﺟﻮد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﻫـﺮ ﻛﺸـﻮر ﺑﺨﻮاﻫـﺪ و ﺑﺘﻮاﻧـﺪ 
راﻫﻜﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ و روﺷﻬﺎي ﺧﺺ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ 
ﺎﻧﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬ. اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﻴﺰ داده ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي واﺣﺪ ﻫﺎي 
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ را از ﻛﺸﻮرﻫﺎي زﻳﺎدي ﮔﺮد آوري ﻛﺮده اﺳﺖ 
و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي وﺳﻴﻊ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي واﺣـﺪ 
  (.3)ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺤﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد
ﻳﻜﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎي ﻧـﻮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻳـﺎﺑﻲ ﻛـﻪ ﻛــﺎرﺑﺮد ﻫـﺎي 
ـﻮن آن در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗــﻲ روز ﺑـﻪ روز در ﺣـﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔ
ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ   ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ ، اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي روش ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ، اﺛـﺮات .ﻧﺎم دارد
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ، ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ ﻫـﺎ ، ﺗﻨـﻮع و وﻳﮋﮔـﻲ 
ﻫﺰﻳﻨـﻪ در روش  (.4)ﻫﺎي ﺧﺎص ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ 
ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺟﺪﻳـﺪ 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﺑﺎر ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﺒـﺎﻧﻲ 
ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣـﻲ 
ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﺒـﺎﻧﻲ 
ت ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ، ﻣﻨﻄﻘﻲ ، ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎ 
در واﻗﻊ اﻳﻦ روش ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺮح رﻳﺰي  .ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ  (.5)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻬﺴﺎزي اﺳﺖ
دﻟﻴﻞ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
ﮔﺬاري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑـﺮ روي ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﺣﺴـﺎﺑﺪاري 
 (7،6)ﻣﺒﻨـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑـﺮ 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬـﺎي 
 ﺧﻮد ﻧﻴـﺰ  ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت،ﺑﻬﺎي  (. 8)ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ 
اﺑﺰار ﻣﻬﻤـﻲ ﺑـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﻛﻨﺘـﺮل و ﻧﻈـﺎرت و ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ 
ﺮ ـﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻛـﺎﻫﺶ ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻏﻴ ـ
ﻳﻜﻲ از زﻳﺎن ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋـﺎدي اﻏﻠـﺐ . ﺷﻮد ﻲ ـﻪ ﻣـﻋﺎدي ﻣﺤﺎﺳﺒ
ﻣﺮاﻛﺰ ، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻣﻞ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اي و ﻣﺼـﺮﻓﻲ و 
ﺳﻴﺴـﺘﻢ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧـﺎت اﺳـﺖ 
ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﺗﻬﻴـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت اداري و  ﺑﻬﺎيﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﻣـﻲ ﺷـﻮد ، ﻣـﻲ 
ﺧﻄﺮ را ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑـﻪ ﺻـﺪا در ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﮓ 
اﻳﻦ ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن را از ﺧﻄـﺮات زﻳـﺎد . آورد 
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﻴﺰ ﺗـﻼش ﻫـﺎي (4)ﻣﺼﻮن ﺑﺪارد 
ﻣﺤﺪودي ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ ﺑﺨﺼـﻮص 
ﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺨﺶ رادﻳﻮﻟﻮژي در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻄﺎﻟ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮآورد ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺨﺶ رادﻳﻮﻟﻮژي 
  .اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻫﻮاز ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  
  :ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي و ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در 
 ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺧـﺪﻣﺖ راﻳـﺞ رادﻳـﻮﮔﺮاﻓﻲ  53آن ﺑﻬﺎي ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه 
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب دوﻟﺘـﻲ، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ رادﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ( CBA)ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از  .ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻫﻮاز  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳـﻨﺎد و ﻣـﺪارك  ﻓﺮم و ﺟﺪول ﻫﺰﻳﻨﻪ اي و ﻧﻴﺰ 8 ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﻪ . ري ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻤﻊ آو
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣـﻲ  6ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روش اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻗﺎﻟﺐ 
  :ﺷﻮد
در اﻳ ــﻦ ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﻣﺮاﻛ ــﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﻣﻮﺟ ــﻮد در  -ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ اول
  :ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ در ﺧـﻮد . ﺷﻮد
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ از ﺳـﺎﻳﺮ  ﻣﺮﻛﺰ
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ از روش . ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺮ  در -ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
  .ﺣﺴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻧﺪ
ﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺣﺴـﺐ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣ ـ
  .دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ درﮔﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ) ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ-1
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي ( اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
  ﺟﺮاﺣﻲ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺴﺘﺮي
اﻳ ــﻦ ﻣﺮاﻛ ــﺰ وﻇﻴﻔ ــﻪ اراﺋ ــﻪ ﺧ ــﺪﻣﺎت ) ﻣﺮاﻛ ــﺰ ﺗﺸﺨﻴﺼــﻲ -2
ﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه و ﻳـﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ وا( ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ


































3   ..اﻣﻴﻦ ﺗﺮاﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺨﺶ رادﻳﻮﻟﻮژي      
ﻣﺮاﻛـﺰي ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ) ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ  -3
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ درﮔﻴﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ را ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ و 
  (. ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ واﺣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻳﺎ ﺗﺪارﻛﺎت
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  در اﻳﻦ -ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﻫـﺮ . ﺷﺪ
  .ﭼﻪ ﻧﻮع ﺑﺮون دادي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﻣﺮﻛـﺰ  در -ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم 
در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺳـﻨﺎد و ﻣـﺪارك . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﻛـﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻣﻮﺟﻮد ، ﻫ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي   ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲ،
  .اﺳﺘﻬﻼك و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﺑﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑـﻪ  -ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻨﺸـﺎء . ﻣﺮاﻛﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در داﺧﻞ  -1: و ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪاﻳﺠﺎد ﺑﻪ د
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ از ﺳـﺎﻳﺮ  -2ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و 
در اﻳـﻦ  .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ﻣﺮاﻛﺰ 
  (.1ﺟﺪول)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻫـﺮ  -ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ
ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . ﻴﻦ ﺷﺪﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻌﻴ
ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ داراي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، 
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ، ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
ﻫﺎي ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺧﺮوﺟـﻲ ﻫـﺎي 
ﻳـﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و از اﻳـﻦ ﻃﺮ 
در  .ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺮ ﺧﺮوﺟـﻲ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﻲ آﻳـﺪ 
ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻛـﺰ  11ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رادﻳﻮﻟﻮژي اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﻴـﺮ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ دﻗﻴﻖ ﻫﺮ . ﻨﺪﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺳـﻬﻢ ﻫـﺮ  ﻛﺪام از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رادﻳﻮﻟـﻮژي، 
در ﻃـﻮل  اراﺋـﻪ ﺷـﺪه  ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﻤﻮعﻛﺪام از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺬﻛﻮر در 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﻤـﻮع زﻣـﺎن "روزه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  03ﻳﻚ دوره 
ﺑـﺮآورد ﺷـﺪ و ﺑـﺎ  زﻣـﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ  "ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺧﺪﻣﺖ 
. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ
  lecxEﻧﺘـﺎﻳﺞ از ﻧـﺮم اﻓـﺰار  ﻪﺳـﻬﻮﻟﺖ ﻣﺤﺎﺳـﺒ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﺮاي 
ﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻓﺮﺻـﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  ...(ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺴﻬﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ+ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ = ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻳﻚ ﺧﺪﻣﺖ
  
  ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺴﻬﻴﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ -1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  (رﻳﺎل) ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻢ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺴﻬﻴﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  5/597/251/383  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ  (ﻛﻠﻴﺸﻪ)زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮔﺮاﻓﻲ* ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﻛﻠﻴﺸﻪ 
  1/891/851/391  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ
  574/901/615  ﺗﺪارﻛﺎت  ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﻣﻲ ﺷﻮد
  1/937/234/334  اﻧﺒﺎر  ﺗﻌﺪاد اﻗﻼم ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  146/566/666  واﺣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ
  2/949/402/141  ﺣﺴﺎﺑﺪاري درآﻣﺪ  ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ و ﺑﺴﺘﺮي
  2/272/532/246  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  471/234/684  اﻣﻮال  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  902/046/672  ﺗﻠﻔﻦ ﺧﺎﻧﻪ  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ
  3/471/974/247  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ
  1/232/278/032  ﻛﺎر ﮔﺰﻳﻨﻲ و اداري  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ



































4  . .37، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3109ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  2ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل د  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان     
ﺗﺠﻬﻴـﺰات )در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﺳـﺘﻬﻼك اﻣـﻮال  
اﻳـﻦ ( ﻗﻴﻤـﺖ )اﺑﺘﺪاﻟﻴﺴﺘﻲ از ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه( ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ
و ﻧﻴـﺰ ﻧﻈـﺮ ( 2ﺟـﺪول)ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪ و ﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن و اﻣـﻴﻦ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻤﻜـﻦ ارزش اﺳﻘﺎط و ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴـﺪ آﻧﻬـﺎ ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﻣ ( اﻣﻮال داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺮآورد ﺷﺪ و  در ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻗﻴﻤـﺖ ﺑﻌﻀـﻲ از داراﻳـﻲ ﻫـﺎ 
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺒﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻴﻤـﺖ روز ﺑـﺎزار و اﺳـﺘﻌﻼم از 
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻓﺮوش ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷـﻜﻲ، از ارزش ﮔـﺬاري ﻣﺠـﺪد 
  :ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺠﻬﻴﺰات  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻗﻌﻲ در ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده وا/ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺳﺎل= اﺳﺘﻬﻼك
  ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ دﺳﺘﮕﺎه/ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ-ﻗﻴﻤﺖ اﺳﻘﺎط×ﺳﺎل
ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻛـﻞ = ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻫﺮ دﺳـﺘﮕﺎه در ﺳـﺎل 
  ﺗﻌﺪاد ﺧﺮوﺟﻲ/دﺳﺘﮕﺎه
  ﺗﻌﺪاد ﺧﺮوﺟﻲ/ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﻨﺘﮕﺎه=ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻌﻲ
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ  
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻫـﺮ ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧـﺮخ روز و ﻋﻤـﺮ ﻣﻔﻴـﺪ 
در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﺮ (. ﺳﺎل در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ  05ﺣﺪاﻛﺜﺮ)ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺘﺮاژ ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺳـﻬﻢ ﻫـﺮ ﻣﺮﻛـﺰ 




  (9)ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ -2ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  
  (ﺳﺎل)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ  (ﺳﺎل)ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ  داراﻳﻲ ﺛﺎﺑﺖ
  001  05  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ
  05  51  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ و ﺑﺪون اﺳﺘﻬﻜﺎم
  04  03  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﺎر و آب ﮔﺮم
  03  02  آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ
  02  01  ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲﺗﺠﻬﻴﺰات 
  01  5  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﭘﺰﺷﻜﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ
  02  01  اﺛﺎﺛﻴﻪ ﻓﻠﺰي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
  02  51  ﻇﺮف ﻓﻠﺰي زﻧﮓ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
  51  5  ﻟﻮازم رﺧﺘﺸﻮﻳﺨﺎﻧﻪ
  51  01  ﻟﻮازم ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ
  01  5  ﻟﻮازم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ
  02  01  اﺛﺎﺛﻴﻪ و ﻟﻮازم اداري
  01  5  و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞوﺳﺎﻳﻞ 
  






































، ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﻧـﺮژي ﺑﻌﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
آب، ﺑﺮق و  اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ .ﻋﻤﺪه، ﻣﻮرذ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﺮاژ  اﺳﺖ،( ﮔﺎز ﺷﻬﺮي)ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
زﻳﺮ ﺑﻨﺎ و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﺮق ﻣﺼـﺮﻓﻲ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
رﻳـﺎل و ﮔـﺎز  000213081رﻳﺎل، آب ﻣﺼـﺮﻓﻲ  0008865333
  . (3ﺟﺪول)رﻳﺎل ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺑﺮ داﺷﺖ 000275301ﻣﺼﺮﻓﻲ 
  
  
  8831ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  - 3ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
ﺑﺮ )ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق   ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  (ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺘﺮاژ واﺣﺪ
ﺑﺮ )ﻫﺰﻳﻨﻪ آب 
  (ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺘﺮاژ واﺣﺪ
ﺑﺮ )ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺎز 
  (ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺘﺮاژ واﺣﺪ
ﺑﺮ )ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻠﻔﻦ 
  (ﻣﺘﺮاژ واﺣﺪﻣﺒﻨﺎي 
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ
  ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  77962705/7  6747654/7  970429  1104271  1141153  رادﻳﻮﻟﻮژي
  2027674/5  7118641/5  097494  141429  4510881  اﻧﺒﺎر
  9906915/5  2686442/5  523214  711077  5976651  ﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ و اﻣﻮر اداري
  231363/5  43984/5  32174  31088  260971  اﻣﻮال
  904906211/2  4803997/2  00004362  00426063  52931224  ﺗﻐﺬﻳﻪ
  1477639/8  026518/8  77178  528261  911203  ﺗﺪارﻛﺎت
  701374/5  43984/5  27956  912321  289432  ﺗﻠﻔﻦ ﺧﺎﻧﻪ
  8993553/8  026518/8  496355  8514301  6621802  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  70965085/8  12256455/8  389673  701407  6950151  ﺣﺴﺎﺑﺪاري درآﻣﺪ
  3178132/9  317031/9  068923  490616  6402421  ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻫﺰﻳﻨﻪ
  10915812/9  141293/9  1948123  7131106  25992221  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
  9585382/3  8373822/3  77178  528261  911203  ﺧﺪﻣﺎت
  
  
 .اﺳـﺖ واﺣﺪ رادﻳﻮﻟﻮژي ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮔﺴـﺘﺮدﮔﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎت آن در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي 
در ﻣﺤـﻞ  .ﻣﻲ ﮔﺮددﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ زﻳﺮﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ رادﻳﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑـﻪ اﻧـﻮاع 
در اﻳـﻦ ﻣﺮﻛـﺰ . ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي رادﻳـﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺘﻨـﻮع و راﻳـﺞ رادﻳـﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻫﺰﻳﻨـﻪ  53ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﺑﺮاي 
اﻳـﻦ ﻣﺮﻛـﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي . ﻳﺎﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ،
ﻣـﻮاد ﻣﺼـﺮﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ، ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي اﺳـﺘﻬﻼك اﻣـﻮال و 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻫﺰﻳﻨ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﻣ ــﻮاد . از ﺳ ــﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛ ــﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ 
، ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاد و ﻣﻠﺰوﻣـﺎﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ (اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ)ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در راﺳﺘﺎي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران و ﻳﺎ ﻫـﺪف 
ﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﺼﺮف آن ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺗﻌﻴ
ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﻓ ــﻴﻠﻢ ﻣﺼ ــﺮف ﺷ ــﺪه در . داراي ارﺗﺒ ــﺎط ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ 
  (. 4ﺟﺪول)ﻋﻜﺴﺒﺮداري از ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎر


































6  . .37، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3109ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  2ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل د  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان     
  رﻳﺎل ﺑﻪ - 831در ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رادﻳﻮﻟﻮژي در ﺳﺎلﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ  اي و ﺗﺴﻬﻴﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي داده- 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 




































































































































46902 17081  8681 015 903 602 56183 1735  8717 61652 ﻣﭻ دﺳﺖ دو ﻧﻤﺎ
26602 50871  0481 015 403 302 70555 8825  8607 15134 ﺑﺎزو
96602 29771  9381 325 213 302 71172 2925  3707 25741 ﺷﺎﻧﻪ
48112 56281  7881 615 803 802 37583 8245  5527 09852 آرﻧﺞ
61702 82081  3681 405 202 911 67083 8535  2617 65552 ﺳﺎﻋﺪ
94691 30671  3401 305 992 102 57173 1325  2996 25942 ﻛﻒ دﺳﺖ و دوﻧﻤﺎ
15202 15571  3181 094 791 002 76073 6125  2796 97842 ﻬﺖﺟ 4ﮔﺮدن 
88891 81171  9671 505 103 591 25163 7805  0086 56242 ﮔﺮدن ﻧﺴﻮج ﻧﺮم
14602 02671  1202 105 892 102 11273 6325  9996 67942 دﻧﺒﺎﻟﭽﻪ ﺳﺎﻛﺮوم و
69202 67471  7081 015 403 991 90963 4915  2496 37742 ﻣﻔﺼﻞ ﺳﺎﻛﺮوم
31702 10871  9381 545 523 302 49573 0925  1707 33252 ﻛﻤﺮي ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺮه ﻫﺎي
68022 71091  5691 655 133 712 36104 2565  4557 75962 ﻟﮕﻦ
40522 70491  5002 645 523 122 78904 8675  9077 01572 ﺎران ﻳﻜﻨﻤ
26022 35091  9691 215 113 712 83204 2665  8657 80072 ﺘﺎده دو ﻧﻤﺎزاﻧﻮ اﻳﺴ
46702 37871  7481 225 813 402 74773 2135  0017 53352 ﺳﻴﻨﻪ
03112 01281  2881 435 792 702 87983 2145  4327 23362 ﺟﻤﺠﻤﻪ
96412 13681  6291 994 102 212 84393 7355  1047 01462 دهﺷﻜﻤﺎﻳﺴﺘﺎ
51102 71471  0081 005 002 891 48763 6715  9196 98642 ﻣﻬﺮه ﻫﺎ و ﻛﻤﺮ اﻳﺴﺘﺎده
48102 27471  6081 994 802 991 28863 3915  4296 56742 ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻬﺮه ﻫﺎي
06102 03471  1081 915 112 991 97073 0815  2917 70742 ﺘﺎده ﻳﻚ ﻧﻤﺎزاﻧﻮ اﻳﺴ
21902 40181  1781 525 502 702 13383 1835  7827 36652 ﻚﻧﻤﺎي ﻛﺸﻜ
57112 54381  6981 215 312 902 18563 2545  5215 40062 ﺳﺎق ﭘﺎ دوﻧﻤﺎ
17602 37871  7481 135 612 402 76263 2383  0017 53352 ﻧﻤﺎ ﻣﭻ ﭘﺎ دو
62412 74581  7191 045 012 212 17193 2155  8637 19262 ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ
73712 24881  7491 625 702 512 49793 0065  5847 90762 روﺑﺮو و ﻧﻴﻢ رخ، ﻛﻒ ﭘﺎ اﻳﺴﺘﺎده
02112 49281  1981 615 012 902 73783 7345  7627 33062 ﻤﺎران دو ﻧ
77702 99971  0681 325 091 502 31083 9435  0517 41552 زاﻧﻮ اﻳﺴﺘﺎده دورﻧﻤﺎ
02802 25281  6881 374 902 802 74583 4245  0527 37852 ﻳﺎ ﻧﻴﻢ رخﺳﻴﻨﻪ رخ 
24191 91561  7071 125 702 881 98843 0194  2656 71432 ﻒ ﭘﺎ دوﻧﻤﺎﻛ
51012 60281  2881 515 402 802 05483 1145  2327 70852 ﻓﻚ
05702 87971  8581 905 002 502 86973 3435  1417 48452 ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻣﭻ دﺳﺖ 
46502 95771  0981 994 312 302 51573 7825  4507 47152 اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ ﻳﻚ ﻧﻤﺎ
10991 03471  1081 962 202 991 22063 0815  4316 80742 ﻛﻒ دﺳﺖ ﻳﻜﻨﻤﺎ
36412 03581  5191 305 403 112 53193 7055  1637 76262 ﺑﻴﻨﻲ


































7   ..اﻣﻴﻦ ﺗﺮاﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺨﺶ رادﻳﻮﻟﻮژي      
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧـﺪﻣﺎت ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ و 
اﻧﺤﺮاف آﻧﻬﺎ از ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﻌﺮﻓـﻪ 
ﻳﻜﻲ دﻳﮕـﺮ از ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﻫﺎي ﻣﺼﻮب وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه اﻛﺜـﺮ ﺧﺮوﺟـﻲ 
ر ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رادﻳﻮﻟﻮژي ﺑـﻴﺶ از ﻣﺒﻠـﻎ ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ د
ﻫﺎي ﻣﺼﻮب اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺮﻓـﻪ در 
ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رادﻳﻮﻟﻮژي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺧـﺪﻣﺖ رادﻳـﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑـﺎزوي 
رﻳـﺎل  و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ اﻧﺤـﺮاف ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  96454دوﻧﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﺤـﺮاف 
 رﻳﺎل ﻧﺴـﺒﺖ  2502رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻟﻤﺒﻮﺳﺎﻛﺮال دو ﺟﻬﺖ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف 
از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑﻬـﺎي . ﺑﻮد 78ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺳﺎل 
واﻗﻌﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در 
ﻧﻴـﺰ ﺟـﺰ  88ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮب دوﻟﺘﻲ ﺑﻮد و در ﺳﺎل  78ﺳﺎل 
، دور (رﻳـﺎل 8436)در ﺳﻪ ﻣﻮرد از ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻤﺒﻮﺳﺎﻛﺮال دو ﺟﻬﺖ
و ﻛﻤـ ــﺮ و ﻣﻬـ ــﺮه ( رﻳـ ــﺎل5993)ﺳـ ــﻮﻟﻤﺎر روﺑـ ــﺮو و ﻧـ ــﻴﻢ رخ 
   ﺑﻬـﺎي ﻣـﺎ ﺑﻘـﻲ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ( رﻳـﺎل 10021)اﻳﺴﺘﺎده
ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﻣﺼـﻮب دوﻟﺘـﻲ ﺑ ـﺮآورد ( ﻣـﻮرد ﺧـﺪﻣﺖ 23)
در اداﻣﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي  (.1ﻧﻤﻮدار)و (5ﺟﺪول)ﺷﺪ
  در  ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، 
از ﻛـﻞ  ﻛـﺪام دﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻴﺰان و ﻧﺴـﺒﺖ ﻫـﺮ  8
در  ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
 رﻳـﺎل  0477820152ﺑﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ 
و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﻴﺺ از ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﺨـﺶ  (درﺻﺪ 34/3)
  رﻳـ ــﺎل 3714880771ﺑـ ــﺎ ( ﻫﺰﻳﻨـ ــﻪ ﻏﻴـ ــﺮ ﻣﺴـ ــﺘﻘﻴﻢ )ﻫـ ــﺎ
ﻤﺘـﺮﻳﻦ در اﻳـﻦ ﺑـﻴﻦ ﻛ . ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧـﺪ  (درﺻﺪ 03/6)
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻣﺮاﻛـﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑـﺎ 
  (2ﻧﻤﻮدار) .ﺑﻮد  (درﺻﺪ 0/3) رﻳﺎل 48811202
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8  . .37، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3109ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  2ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل د  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان     
  88-68ﺧﺪﻣﺖ رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب آﻧﻬﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 53ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه  -5ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﻞ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺎم ﺧﺪﻣﺖ













92272  92413  92723  00913  00772  00462  92195 ﻣﭻ دﺳﺖ دو ﻧﻤﺎ
 96454  96494  96705  00703  00762  00452  96167 ﺟﻬﺖدو ﺑﺎزو  
 68812  68252  68362  00952  00522  00412  68774 ﺷﺎﻧﻪ  ﻳﻚ ﺟﻬﺖ
75872  75023  75333  00913  00772  00462  75795 آرﻧﺞ  دو ﺟﻬﺖ
 29862  29013  29323  00913  00772  00462  29785 ﺳﺎﻋﺪ دو ﺟﻬﺖ
42942  42192  42403  00913  00772  00462  42865 ﻛﻒ دﺳﺖ  دوﻧﻤﺎ
81582  81323  81533  00882  00052  00832  81375 ﻓﻘﺮات ﮔﺮدن
04413  04643  04653  00642  00412  00402  04065 ﻧﺴﻮج ﻧﺮم ﮔﺮدن
 -8436  2502  2574  00246  00855  00135  25875 ﺟﻬﺖﻟﻤﺒﻮﺳﺎﻛﺮال دو 
 - 5993  5004  5056  00216  00235  00705  50275 دور ﺳﻮﻟﻮﻣﺎر روﺑﺮو و ﻧﻴﻢ رخ
ﻣﻬﺮه ﻫﺎي ﻛﻤﺮي ﻳﻚ ﺟﻬﺖ 
 7032  7069  70911  00065  00784  00464  70385 (روﺑﻪ رو و ﻧﻴﻢ رخ)
94323  94263  94473  00992  00062  00842  94226 ﻟﮕﻦ  ﺧﺎﺻﺮه
 1959  19561  19781  00935  00964  00744  19436 ﻧﻤﺎران دو 
00781  00442  00262  00634  00973  00163  00326 زاﻧﻮ اﻳﺴﺘﺎده دو ﻧﻤﺎ
 1137  11041  11161  00215  00544  00424  11585 ﺳﻴﻨﻪ  ﻧﻤﺎي روﺑﻪ رو و ﻧﻴﻢ رخ
 80561  80222  80042  00634  00973  00163  80106 ﺟﻤﺠﻤﻪ رخ و ﻧﻴﻢ رخ
71882  71033  71343  00023  00872  00562  71806 ﺷﻜﻢ اﻳﺴﺘﺎده
- 10021  9918  99401  00986  00784  00464  99865 ﻣﻬﺮه ﻫﺎ و ﻛﻤﺮ اﻳﺴﺘﺎده
 6601  6638  66601  00065  00784  00464  66075 ﻣﻬﺮه ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ
93732  93182  93592  00533  00192  00772  93275 زاﻧﻮ اﻳﺴﺘﺎده ﻳﻚ ﻧﻤﺎ
 34643  34873  34883  00642  00412  00402  34295 ﻧﻤﺎي ﻛﺸﻜﻚ
 65351  65802  65622  00424  00963  00153  65775 ﺳﺎق ﭘﺎ دوﻧﻤﺎ
83991  83742  83262  00073  00223  00703  83965 ﻣﭻ ﭘﺎ دو ﻧﻤﺎ
79953  79193  79104  00642  00412  00402  79506 ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ
13912  13172  13782  00693  00443  00823  13516 ﻛﻒ ﭘﺎ اﻳﺴﺘﺎده و روﺑﺮو و ﻧﻴﻢ رخ
 75362  75703  75123  00533  00192  00772  75895 ران ﻳﻚ ﻧﻤﺎ
09151  09802  09622  00634  00973  00163  09785 زاﻧﻮ اﻳﺴﺘﺎده دوﻧﻤﺎ
 76413  76053  76263  00972  00342  00132  76395 ﺳﻴﻨﻪ رخ ﻳﺎ ﻧﻴﻢ رخ
13332  13372  13682  00703  00762  00452  13045 ﻛﻒ ﭘﺎ دوﻧﻤﺎ
 56843  56083  56093  00642  00412  00402  56495 (رو ﻳﺎ ﻧﻴﻢ رخروﺑﻪ )ﻓﻚ  اﺑﻠﻴﻚ 
81143  81373  81383  00642  00412  00402  81785 ﻣﭻ دﺳﺖ ﻳﻚ ﻧﻤﺎ
97433  97663  97673  00642  00412  00402  97085 اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ ﻳﻚ ﻧﻤﺎ
32313  32543  32553  00642  00412  00402  32955 ﻛﻒ دﺳﺖ ﻳﻚ ﻧﻤﺎ
 ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎي ﻧﻴﻢ رخ ، راﺳﺖ و
89423  89163  89373  00182  00442  00232  89506 ﭼﭗ روي ﻳﻚ ﻓﻴﻠﻢ


































9   ..اﻣﻴﻦ ﺗﺮاﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺨﺶ رادﻳﻮﻟﻮژي      
  :و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ
ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻛﺜﺮ ﺧﺪﻣﺎت رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، 
ﺟـﺪول ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﻫـﺎي  ،  ﺑﻴﺶ از ﺑﻬﺎي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻳﻦ . ﻣﺼﻮب دوﻟﺘﻲ ﺑﻮده و داراي اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
واﻗﻌﻲ اﻳﻦ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﻴﺶ از ﻮﺿﻮع ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣ
و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫـﺎ در  ﻣﺼﻮب اﺳﺖ ﻗﻴﻤﺖ
ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧـﺮخ  ﻛﺸﻮر ﻣﺎ از ﻳﻚ روش دﻗﻴﻖ و ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
. ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻌﻠـﻲ، واﻗﻌـﻲ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻟﺬا  ﺎت ﺧﺪﻣ
ﻧﮕﺮﻳﻨﻲ وﻫﻤﻜﺎران وي ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧـﻮﻋﻲ ﻛﻤﺒـﻮد روش 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي واﻗﻌـﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن وﺟـﻮد 
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي را ﺗﺴـﻬﻴﻞ  ،دارد و اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد
   [01 ]ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﻳـﻚ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻬﺎن ﺛﺎﺑﺖ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬـﺎي ﺗﻤـﺎم 
در اﻳﻦ ﻣﻮرد، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در . ﺷﺪه ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد
ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮرﻳﻼ ﺟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳـﺎﺑﻲ  0002ﺳﺎل 
ﻮﻟـﻮژي ﻛﻮدﻛـﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻳﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ در ﺑﺨـﺶ راد
 2547ﺸﻮر ﻓﻨﻼﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آﻣﻮزﺷﻲ اوﻟﻮ در ﻛ
اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ . ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ رادﻳﻮﻟﻮژي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت رادﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻧﻴـﺰ واﺣـﺪ ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑـﺎ .  ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮔﺮد آوري ﺷﺪ
ﺑـﺎر  اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮ
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ واﺣﺪ 61درﺻﺪ ﺑﻪ  75از 
 58درﺻﺪ ﺗـﺎ  -24در ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺶ رادﻳﻮﻟﻮژي از 
  .[11]درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ+ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﻮﺳـﺎﻣﺎﻧﻮن و ﻫﻤﻜـﺎران او در 
ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ اﻧﺠـﺎم در ﺑﺨﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺴﺘﻪ اي در  5002ل ﺳﺎ
ﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﺑ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛـﻞ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ،
دﻻر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ  632ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ 
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ روش 
ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل اﺳـﻜﻦ اﺳـﺘﺨﻮان و ﺗﻴﺮوﻳﻴـﺪ  اﺷﺖ،د
. را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ(  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ 25در ﺣﺪود )دﻻري 411ﻳﻨﻪ ﻫﺰ
زﻣـﺎن ) ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ 
و ﻫﺰﻳﻨـﻪ داروي ﺗﺨﺼﺼـﻲ ( ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻛﺎر دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ . اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ دارﻧﺪ
روش ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺒﻨـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﻨﺘـﺮل در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ 
ﻟﻴﻮﻧﺲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻃـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي  .[21]ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣـﺪﻟﻲ ﻋﻤﻠـﻲ ﺑـﺮاي 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ رادﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﺑﻠﮋﻳﻚ اﻧﺠﺎم 
ﻜﻦ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي ﺷﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﻣﻤ
واﻗﻌﻲ ﺧﺪﻣﺎت رادﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي 
 [7].ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻫـﺮ 
 34/3)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ : ﺧﺪﻣﺖ رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ
، (درﺻـﺪ  03/5)، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫـﺎ (درﺻﺪ
، ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﺳـﺘﻬﻼك (درﺻﺪ 21/1)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
     ، ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﺳـﺘﻬﻼك ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن(درﺻـﺪ 9)ﺗﺠﻬﻴـﺰات اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ
، ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﺳـﺘﻬﻼك (درﺻﺪ 0/8)، ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ(درﺻﺪ 3)
    و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﺼـﺮﻓﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ( درﺻـﺪ 0/5)ﺗﺠﻬﻴـﺰات اداري
ﻧﻄﻮر ﻛـﻪ ﻫﻤـﺎ . از ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎ را در ﺑـﺮ داﺷـﺘﻨﺪ ( درﺻﺪ 0/3)
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ 
رﻳﺎل و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼـﺮﻓﻲ  0477820152ﺑﺎ
در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻧﮕﺮﻳﻨ ــﻲ و .  رﻳ ــﺎل ﺑ ــﻮد  48811202ﻋﻤ ــﻮﻣﻲ ﺑ ــﺎ 
  ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ( 4002)ﻫﻤﻜﺎران
درﺻـﺪ،  22درﺻﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺼـﺮﻓﻲ  94ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﺑﺎ 
درﺻـﺪ از  3/5درﺻـﺪ و اﻧـﺮژي  7/4ك درﺻﺪ، اﺳﺘﻬﻼ 71/6ﻏﺬا 
   [01]ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻨﺪ
ﻧﻴـﺰ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ( 8831)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻚ ﭘﮋوه و ﻫﻤﻜـﺎران 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﺑﺨﺶ رادﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ 
رﻳــﺎل ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﺳــﻬﻢ را در ﻫﺰﻳﻨــﻪ ﻫــﺎي  0000018871
( رﺻـﺪ د 26)و ﻧﻴﺰ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي ﺑﺨـﺶ ( درﺻﺪ 66/91)ﺟﺎري
ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗﻌﻤﻴـﺮ و : ﺳـﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺷـﺎﻣﻞ . داراﺳﺖ
، ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﺳـﺘﻬﻼك (درﺻـﺪ 61/16)ﻧﮕﻬـﺪاري و ﻣـﻮاد ﻣﺼـﺮﻓﻲ
، ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﺳـﺘﻬﻼك (درﺻـﺪ 6/43)ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺑﺨـﺶ رادﻳﻮﻟـﻮژي
، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺮژي و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي (درﺻﺪ 0/00)ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺨﺶ
و ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ رادﻳﻮﻟـﻮژي از ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ( درﺻﺪ 9/27)ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕـﺮي .[31].ﺑﻮد( درﺻﺪ 5/43)ﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲﺳﺎ
درﺻـﺪ،  94در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ ﺑـﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓـﻮق در  .[41]ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را داﺷﺘﻨﺪ
زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ و ﻣـﻮاد ﻣﺼـﺮﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﺗـﺎ ﺣـﺪ 
ﻣﻴﻨـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ز
ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از 
روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن و اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛـﺎري 
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ  .ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﻛﺜﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ﻫـﺎي ﻣﻨﺘﺨـﺐ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﺎي ﻣﺼﻮب اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ رادﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻴﺶ از ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رادﻳﻮﻟﻮژي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ 
رﻳـﺎل  و  96454ﺧـﺪﻣﺖ رادﻳـﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑـﺎزوي دوﻧﻤـﺎ ﺑـﺎ اﻧﺤـﺮاف 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻟﻤﺒﻮﺳﺎﻛﺮال دو ﺟﻬـﺖ ﺑـﺎ 
از ﻃﺮﻓﻲ . ﺑﻮد 78رﻳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺳﺎل  2502اﻧﺤﺮاف 
داد ﻛﻪ ﺑﻬﺎي واﻗﻌـﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه ﻛﻠﻴـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن


































01  . .37، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3109ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  2ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل د  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان     
ﻧﻴﺰ ﺟﺰ در ﺳﻪ ﻣﻮرد از ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻤﺒﻮﺳﺎﻛﺮال دو  88ﺑﻮد و در ﺳﺎل 
و ( رﻳـﺎل 5993)، دور ﺳﻮﻟﻤﺎر روﺑـﺮو و ﻧـﻴﻢ رخ (رﻳﺎل8436)ﺟﻬﺖ
ﻮرد ﺑﻬﺎي ﻣﺎ ﺑﻘـﻲ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣ ـ( رﻳﺎل10021)ﻣﻬﺮه و ﻛﻤﺮ اﻳﺴﺘﺎده
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮب دوﻟﺘـﻲ ﺑـﺮآورد ( ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺖ 23)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  (5831)ﻋﺒﺎدي ﻓﺮد آذردر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺷﺪ
در ﻣﺮﻛـﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ رادﻳﻮﻟـﻮژي  دوﻟﺘـﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺮﻓﻪ
رﻳـﺎل  38/705آر  ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف .اﻳﻜﺲ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻜﺴﺒﺮداري  ﺳﻲ
 37/215اري اﺳـﻜﺎل ﺑـﺎ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﺑـﺮد 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  [51].رﻳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳـﺎل ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻮد 
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ روش ( 7831)رﺟﺒﻲ
اﻧﺤﺮاف ﻗﻴﻤـﺖ وﺟـﻮد ( CBA)و روش واﻗﻌﻲ( ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ)اﺳﺘﺎﻧﺪارد
دارد ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﻬـﺎي ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﻋﻜﺴـﺒﺮداري 
اﺳـﺘﻬﻼك ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑـﺎ روش  ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ 
رﻳﺎل و اﻳﻦ ﻣﺒﻠـﻎ ﺑـﺎ  52181ﺑﺮاﺑﺮ ( ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ)اﺳﺘﺎﻧﺪارد
رﻳـﺎل ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ و ﻟـﺬا اﻧﺤـﺮاف آن از  21543روش واﻗﻌـﻲ 
ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻴﺰ داراي اﻧﺤﺮاﻓﺎت . رﻳﺎل ﺑﻮد 78361ﻗﻴﻤﺖ واﻗﻌﻲ 
 ﻣﺮاﻛـﺰ درﻣـﺎﻧﻲ  درﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  [61].ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﻮدﻧﺪ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣـﻮارد  ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻧـﺎﻣﺒﺮده ﺑـﻴﺶ از 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ  [51].ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب آن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻛﺸﻮر، ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷـﺪه 
 ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺟﺪول ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺸﺪه و
در . ﺗﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺖ واﻗﻌﻲ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﻮب دوﻟﺘﻲ ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ 
  :زﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي اﺟﺮاي ﻃﺮح اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬـﺎي  -1
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز و 
ان ﻣﺜـﺎل ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮ . ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮدن ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺳـﺖ 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺑﻬـﺎي ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه 
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد، ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺳـﺘﻬﻼك 
اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟـﻮد . اﻣﻮال و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ
ﻦ ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ و در ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن ﻋﻤ ــﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳ ــﻂ دوﻟ ــﺖ ﺗ ــﺎﻣﻴ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣـﺎﻧﻲ را 
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ، در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي دوﻟﺘـﻲ، ﺑﻬـﺎي 
ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن، اﻣـﻮال و ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺧﺮﻳـﺪاري ﺷـﺪه و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي 
اﺳﺘﻬﻼك آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ 
  . ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮددﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺑﻬﺎي 
ﻓﻘﺪان ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ و ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺣﺴـﺎﺑﺪاري  -2
. ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه را ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن داراي ﻛـﺎرآﻳﻲ ﻻزم  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري
ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻳﻬـﺎ 
از اﻳﻦ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻋـﺪم ﺪه اي ﻤﺑﺨﺶ ﻋ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻤﻲ
   ،وﺟﻮد داده ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ
ﻓﻘﺪان ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺒﺎرداري ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﺪم ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻧﻮاع ﻛـﺎﻻي -3
  ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درآﻣﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  -4
از ﺑﺴـﻴﺎري ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، 
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و دﺳـﺖ اﻧـﺪرﻛﺎران ﻧﻈـﺎم ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و درﻣـﺎن ﻛـﺎرﺑﺮد 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎ را ﺑﺪون ﻓﺎﻳﺪه 
ان اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﻬﺎي ﺮﻳﺪاﻳﻦ ﻣ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻣﻲ داﻧﻨﺪ
  . ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ
ﻋـﺪم ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﺑﺨﺸـﻬﺎي  ،ﺪه دﻳﮕـﺮ ﻤﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻋ -5
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه از ﺑﺨﺸﻬﺎي . ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ
و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑـﺮاي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻲ  و ﻋـﺪم ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﺑﺨﺸـﻬﺎي ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕ
اﻳـﻦ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ و ﻳـﺎ ﻧـﺎﻗﺺ ﺑـﻮدن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺗﻬﻴﻪ 
و اﺷﻜﺎل در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷـﺪه ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد  اﻃﻼﻋﺎت
   . ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻓﻘﺪان ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ  - 6
ﺪ اي ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي زﻳـﺎدي را ﻫـﻢ ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧ  ـ
  ﻣﺨﺪوش ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را 
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان و ﻧـﻮع ﭘﺮداﺧﺘـﻲ ﻫـﺎي ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎي - 7
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣـﻮارد ﻋـﺪم ﻫـﻢ ﺧـﻮاﻧﻲ در 
  ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد  
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﺑﻪ ﺷـﺮح ذﻳـﻞ 
  :اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺎي  ﺗﻤﺎم ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ - 1
ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮي 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﺮﺑـﻮط . ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري اﻳـﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ ﺑﺴـﻴﺎري از ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ از دﻳـﺪ 
ﻤﺎرﺳﺘﺎن دور ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻴ
. ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷـﺪ  ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
آﻣﻮزش ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺣﺴﺎﺑﺪاري و واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ 
  . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ... ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺒﺎر و
ﺑـﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت - 2
اﺳــﺘﻔﺎده از روش ﻫﺰﻳﻨ ــﻪ ﻳ ــﺎﺑﻲ ﺑ ــﺮ ﻣﺒﻨ ــﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﺑ ــﺮاي ﻧﻈ ــﺎم 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻧﻮاع ﮔﺰارش ﮔﻴﺮي ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز از  
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت 
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3 - زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﮕﻧﻮﮕﭼ صﻮﺼﺧ رد نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ شزﻮﻣآ
 لﺮـﺘﻨﻛ رد ﻲﻤﻬﻣ ﻢﻬﺳ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ تﺎﻣﺪﺧ هﺪﺷ مﺎﻤﺗ يﺎﻬﺑ تﺎﻋﻼﻃا
ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﺪﻣآرد ﺶﻳاﺰﻓا و ﺎﻫ ﻪﻨﻳﺰﻫ.  
4 - ﺐـﺟﻮﻣ ﻲﻧﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ مﺎﻈﻧ رد ﻲﺗﺎﻴﻠﻤﻋ يﺰﻳر ﻪﺟدﻮﺑ يﺮﻴﮔرﺎﻜﺑ
 سﺎـﺳا ﺮـﺑ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ رد رﺎﻈﺘﻧا درﻮﻣ يﺎﻫ ﻪﻨﻳﺰﻫ ﻪﻴﻠﻛ ﺎﺗ ددﺮﮔ ﻲﻣ
 ﺖﺒـﺴﻧ و ددﺮـﮔ ﻲـﻨﻴﺑ ﺶﻴـﭘ دﺎﻤﺘﻋا ﻞﺑﺎﻗ يﺎﻫ هداد تﺎـﻓاﺮﺤﻧا ﻪـﺑ
 تﺎﻣاﺪﻗا ،ﺎﻫ ﻪﻨﻳﺰﻫ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا زا ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﻲﻟﺎﻤﺘﺣا
دﺮﻴﮔ ترﻮﺻ ﻲﻀﺘﻘﻣ.  
5 -ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ تﺎﻋﻼﻃا ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا  ﺖﻬﺟ ﻲﺒﺳﺎﻨﻣ ﻪﻠﻴﺳو ﺰﻴﻧ
ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﺎﻫ ﻪﻨﻳﺰﻫ ﺢﻴﺤﺻ لﺮﺘﻨﻛ و ﺶﻳﺎﭘ . ،مﺎـﻈﻧ ﻦـﻳا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ
 و  دﻮﺷ ﻲﻣ ﻲﺑﺎﻳدر و ﺺﺨﺸﻣ ﻖﻴﻗد رﻮﻃ ﻪﺑ ﺎﻫ ﻪﻨﻳﺰﻫ ﻪﻴﻠﻛ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
 تﺎﻋﻼﻃا ﻪﺑ ﻞﻣﺎﻛ رﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﻈﺤﻟ ﺮﻫ رد ﺎﺗ ددﺮﮔ ﻲﻣ ردﺎﻗ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ
 ار تﺎـﻋﻼﻃا ﻦﻳا ﺪﻧاﻮﺘﺑ و ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﻲﺳﺮﺘﺳد زﺎﻴﻧ درﻮﻣ يا ﻪﻨﻳﺰﻫ
 راﺮـﻗ هدﺎﻔﺘـﺳا درﻮﻣ دﻮﺧ يﺎﻫ يﺮﻴﮔ ﻢﻴﻤﺼﺗ ياﺮﺑ ﻲﻳﺎﻨﺒﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ
ﺪﻫد.  
6 - رﺎﺑ ،ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻲﺼﻴﺨﺸﺗ تﺎﻣﺪﺧ زا يرﺎﻴﺴﺑ ﻪﻜﻧآ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
ﺎﻳز ﻲﻟﺎﻣ ﻲﺑﺎـﻳزرا ﺖـﺳا مزﻻ ،ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ ﻞﻴﻤﺤﺗ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ ار يد
 نﺎـﻜﻣا ﻲـﺳرﺮﺑ و ﻂﻳاﺮﺷ ﻦﻴﻴﻌﺗ يﺎﺘﺳار رد ﻲﻘﻴﻗد ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ يﺎﻫ
 هدﺎﻔﺘﺳا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻲﺻﻮﺼﺧ و ﻲﺘﻟود ﻲﻧﺎﻣرد ﺰﻛاﺮﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﺎﺑ يرﺎﻜﻤﻫ
دﺮﻴﮔ ترﻮﺻ ﺰﻛاﺮﻣ ﻦﻳا ﻲﺼﻴﺨﺸﺗ تﺎﻣﺪﺧ زا.  
 
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ:  
اد ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ يرﺎﻜﻤﻫ زا ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ ﺐﻳﻮﺼﺗ ﺮﻃﺎﺧ ﻪﺑ هﺎﮕﺸﻧ
 ﻪـﺑ ﻲﺗﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮـﻃ ﻦـﻳا ﻲﻟﺎـﻣ ﻦﻴﻣﺎﺗ و  هرﺎﻤـﺷu -88109  ﺰـﻴﻧ و
 ﻪﻛ زاﻮﻫا نﺎﺘﺴﻠﮔ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﺪﺣاو نﺎﻨﻛرﺎﻛ و ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
ددﺮﮔ ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﻳ حﺮﻃ ياﺮﺟا رد ار ﺎﻣ.  
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Abstract: 
Background: in activity based on costing, first, activities determined, then direct and indirect costs 
of activities based on allocation methods computed. The aim of this study was to compute the cost 
price by using Activity Based Costing (ABC) method in a radiology ward of Golestan hospital in 
Ahvaz University of medical sciences. 
Methods and materials: This is an applied, cross-sectional study. In this research, the cost prices of 
35 routine services of radiology wards (based on a table in public definition) calculated through using 
activity based on costing method in Golestan hospital in Ahvaz University of medical sciences. Data 
gathering tools included lists and the pertain Forms to compute the direct and indirect costs of 
radiology services and other activities in centers. To calculate of proportion in other wards and 
radiology units, first, allocation and then costs were determined, and then direct allocation method was 
used. 
Results: The results showed that the cost prices in three services including: Lamb sacral(6348 Rails), 
Sulumar(3995 Rails),Vertebra and Back(12001 Rails) were less than public prices based on TAREFE, 
however, in others services(23 services) there were significant more pertain prices in comparison to 
public prices based on TAREFE  in years of 1387 and 1388. Generally, the costs pertain of radiology 
services computed 5795152383 Rails that was the most proportion (43.3 percent) related to workforce 
costs.  
Conclusion: Based on the results there was differentiation between cost prices of services and public 
TAREFE. This differentiation appears as hazards or financial crises to the hospital. To improving 
financial systems in hospitals and reducing of financial costs, it should be used the right methods to 
compute the costs relating to Activity Based Costing to services prices. 
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